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The publisher regrets that the above manuscript contained an error in Fig. 1.
The traces on the left of Fig. 1 (Oz vs Fpz) represent the grand mean of a subset of 5 instead of 11 subjects. All
the other figures and analyses of the electrophysical data are based on the full data set (n11) as stated in the
publication. Correct traces are depicted in: Dorn, T. J. (1997). Adaptation des menschlichen Bewegungssehens—elek-
trophysiologische und psychophysische Messung des Zeit6erlaufs (Fig. 5.1). Dissertation, Freiburg.
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